




























































































れている O たとえば， ローゼンフィールド((18)，p. 124)は， iスチュワー
ドシップに関する報告書としての財務諸表の機能が，財務諸表の作成にさいし
て特定の会計基準を必要とすることを指摘している論者がし、るO 通常，引き合
いに出される基準は歴史的原価である。」と述べている O また， ロバート・ T.































また，アーサー・ L・トーマス ((23)，p. 31)は， I財産管理者と財産所有者
との受託関係(fiduciaryrelation)には，管理者からスチュワードシップにつ
いての会計を入手するとし寸財産所有者の権利が内在している。」とのジャコ
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